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の大成を期 している次第である｡ (寺松 孝)
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れている他, 担癌生体に おける β-Aminoiso-
































































放射線科 安 倍 隆 二 講師














胸 部 外科 長 瀬 千 秋 助手
昭和45年,京大医学部卒,控え目で真筆な人
柄で,外科医としては数少いタイプである｡こ
れが,同君の患者さんへの接 し方の信頼をえて
いる理由であり,また当部門が迎えた理由の 1
つであるが,何といってもその研究熱心が最大
京大胸部研紀要 第9巻 第1,2号
山岡久泰君は昭和36年京大の出身で,当研究
所の武田,清水両君と同期である｡卒業以来,
麻酔を専攻され,全国でも数少 くない麻酔指導
医の 1人である｡ 呼吸管理に興味をもたれ,胸
部研にこられたものであるが,放射線と同時に
RCU 方面での活躍が期待される｡
長年の望みであった放射線科が新設されたこ
とはよろこびにたえない｡歴代所長の御努力に
感謝する｡しかし,当科は設立されたばかりで
あり,設備の点でも不充分である｡今後の問題
として,是非RI診断室を作り,現在のような
不便を解消 したいと考えている｡
(佐川弥之助)
のものである｡現在,癌細胞の培養,それにつ
いての抗癌剤の選択,最終的には,肺癌治療に
際しての術後の化学療法方式の確立を目標とし
ている｡ (寺松 孝)
